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                      
“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam 
barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun 
kokoh”. (Q.S. Ash-Shof:122) (Depag, 2011: 551) 
 
 اَهَو ِةٌََّجْلا ىَلِإ اًقيِرَط ِهِب ُهَل ُهَّللا َلَّهَس اًوْلِع ِهيِف ُسِوَتْلَي اًقيِرَط َكَلَس ْيَهَو
 اَّلِإ ْنُهٌَْيَب ُهًَىُسَراَدَتَيَو ِهَّللا َباَتِك َىىُلْتَي ِهَّللا ِتىُيُب ْيِه ٍثْيَب يِف ٌمْىَق َعَوَتْجا
 ْثَلَزًََو ُةَكِئاَلَوْلا ْنُهْتَّفَحُةٌَيِكَّسلا ْنِهْيَلَع  
 
 “Barangsiapa keluar mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan 
menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam sebuah rumah di antara 
rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya sesama 
mereka, melainkan malaikat akan mengelilingi mereka dan diturunkan rasa 
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Kelas merupakan tempat utama bagi siswa untuk belajar, maka diperlukan 
penataan ruang kelas yang nyaman dan suasana kelas yang tetap kondusif agar 
kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. SDIT Ar-Risalah 
Surakarta adalah sekolah yang berada di tengah-tengah masyarakat,  namun sudah 
cukup maju dibanding dengan sekolah yang lainnya. 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang diangkat 
dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi manajemen kelas dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa di kelas I SDIT Ar-Risalah Surakarta serta 
hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi manajemen kelas I? 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan manajemen 
kelas I dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SDIT Ar-Riasalah Surakarta 
serta untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi kelas I di SDIT 
Ar-Risalah Surakarta dalam implementasi manajemen kelas sebagai bentuk 
interaksi guru terhadap siswa. 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang 
digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen 
dalam meningkatkan prestasi di kelas I meliputi (1) pengelolaan kelas yang 
menyangkut siswa dilakukan melalui (a) penyusunan perencanaan pengajaran 
yang di dalamnya menyangkut tentang waktu belajar, petunjuk kurikulum, RPP, 
dan sumber materi, (b) penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi, (c) 
mengenal siswa bukan hanya mengenal nama-nama saja, akan tetapi juga 
mengenal pribadinya dan (d) melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana 
perkembangan siswa. (2) Pengelolaan yang menyangkut fisik kelas, yaitu guru 
ataupun pengelola sekolah memperhatikan lingkungan fisik,  seperti: ruang kelas, 
pengaturan tempat duduk, ventilasi udara. Adapun hambatan-hambatan yang 
dihadapi dalam implementasi mamajemen kelas I dalam pengelolaan siswa 
meliputi: Tidak semua guru di SDIT Ar-Risalah memiliki kesamaan dalam 
memotivasi peserta didik, tidak semua guru SDIT Ar-Risalah sabar dalam 
menghadapi siswa, masih ada peserta didik yang belum bisa mandiri mengerjakan 
tugas dari guru,  khususnya pada anak yang lambat belajar dan kesulitan belajar, 
sehingga di dalam proses belajar mengajar terganggu, sedangkan hambatan dalam 
pengelolaan fisik kelas yaitu: dalam penataan kursi masih dengan cara tradisional, 
dalam penataan kursi/tempat dudukpeserta didik tidak disesuaikan dengan 






  يَس ْنِمَو اَنِسُف ْنَأ ِرْوُرُش ْنِم ِللهِاب ُذوُع َنَو ُهُرِفْغ َتْسَنَو ُوُن ْ يِعَتْسَنَو ُهُدَمْحَن ِوَِّلل َدْمَحْلا َّنِإ ِتاَئ
 َلا ْنَأ ُدَهْشَأ .ُوَل َيِداَى َلاَف ُوْلِلْضُي ْنَمَو ُوَل َّلِضُم َلاَف ُللها ِهِدْه َي ْنَم ،اَِنلاَمْعَأ ُللها َّلاِإ َوَلِإ
.ُُولْوُسَرَو ُهُدْبَع اًدَّمَحُم َّنَأ ُدَهْشَأَو ُوَل َكِْيرَش َلا ُهَدْحَو  اَن   يَِبن ىَلَع ْم لَسَو  لَص َّمُهَّلَلا
 ِنْي  دْلا ِمْو َي ىَلِإ ٍناَسْحِِإب ْمُهَعَِبت ْنَمَو ِوِبْحَصَو ِوِلآ ىَلَعَو ٍدَّمَحُم.  ُدْع َب اَّمَأ: 
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